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名 称 人 員 期 間
官 費 体 育 専 修 科 (22名) (32-6- 34-3)
修 身 .体 操 専 修 科 (15名) (35-9- 38-3)









1)伝習所時代-1 ・軽体操、 2 ・歩兵操練
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33 u 13 .961
34 9 <a ,i 17 .i
35 2 .862 17 ,248
36 2 .937 13 ,961
37 3 .16 4 9 .1
38 3 ,172 0 9fiq
39 3 .190 9 ,110
40 1.906 ll .205
41 4,197 8 .444





























































































































敬 第 一 期 第 二 期 第 三 期
初 当初より3カ月間 当初より6カ月間 年度末まで
課
目
各 個 教 練 第一期の課目 第一.二期の課目
連 隊 教 練
師団秋季演習
体 操 作 業
銃 剣 術 大 隊 教 練
射 撃
中 隊 教 練






















































































道(ll - 5-ll -12)が就任しているが、実質的な省務管理者であった。 (裏3参照)
20前出9のP55
21木下秀明・日本体育史研究序説、不味堂、 S46、 P125
22前出9のP38
23前出14のP29
24前出14のP32
25前出3のP416、ただし非公式には札幌農学校であったろう(前出8のP14)といわ
れている。
26前出14のP31
27大江志乃夫・徴兵令、岩波書店、 S56、 P72-73
体育教師像について一明治期の教科体育を中心として129
28前出14のP34
29前出14のP35
30前出1のP86
31海後宗臣・教育小史、講談社、S53、P154
32前出10のP31
33村上俊亮:坂田吉雄・明治文化史3、教育道徳、原書房、S58、P184
34前出14のP81
35前出8のP28
36前出3のP872
37前出3のP873
38町田則文・明治国民教育史、日本図書センター、S56、P197
39前出39のP200
40前出34のP183
41倉沢剛・学校令の研究、講談社、S53、PofciC
42前出14のP69
43前出14のP124
44前出14のP40
45枚下芳男・徴兵令制度史(増補版)、五月書房、S56、P547
46前出10のP41
47前出14のP93
48前出10のP99
49永井道明・余が68年間の体育的生活と其の感想、師範大学講座・体育・5、建文堂、
S56、P35
50前出48のP20
51前出14のP134
52前出14のP136
53前出14のP137
54前出14の第4章P136-139に詳しい
55前出48のP37
56体操教範、歩兵操典、射的教程、野外演習軌典などがある。
57前出14のPIO6
58前出14のP30
59篠原宏・陸軍創設史-フランス軍事顧問団の影、リブロポート、S58、第11・ユ2章に
詳しい
80前出14のP37
61鈴木庫三・軍隊教育学概論、目黒書店、S18、P51-E
130 神文堆
62寺田近雄・昭和の陸軍、日本放送出版協会、 S56、 P88
63前出61のP164
84前出61のPl16
65前出14のP41
66旧陸軍作戦要務令・第六編行軍・通則第259
67前出14のP87
88前出14のP82
69前出14のP123
(昭和59年4月27日受理)
